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Tengo el honor de dirigirme a ustedes Señores Miembros del Jurado de 
Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, de la Facultad de Derecho, a fin 
de presentarles este trabajo de investigación cuyo título central es “PLURALIDAD 
DE AGENTES EN EL DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS”, con la 
finalidad de obtener el Título Profesional de Abogada, lo cual es una muestra del 
enorme esfuerzo y dedicación durante el transcurso del tiempo hasta la 
culminación exitosa de la misma, que estoy segura será un aporte importante 
para el mejor desarrollo de nuestro sistema penal peruano y de la sociedad, ya 
que el derecho no tendría razón de ser, si no es que contribuye con la sociedad. 
La presente Tesis se encuentra delimitada en cuatro capítulos, 
desarrollados de la siguiente forma, en el Capítulo I titulado “Planteamiento del 
Problema”, presenta la descripción del tema, la formulación de los problemas, los 
objetivos que se buscan y la justificación del trabajo. Capítulo II titulado “Marco 
Metodológico”, presenta las hipótesis y operacionalización de las variables así 
como la metodología que plantea el paradigma, diseño, tipología entre otros. En el 
Capítulo III titulado “Marco Teórico” realiza una descripción y análisis de las 
cuestiones doctrinarias involucradas al problema propuesto. Y finalmente el 
Capítulo IV titulado “Interpretación y Resultados” en el que se precisa las técnicas 
de análisis de campo que se desarrollan, como fuente documental, marco 
normativo, comparado, análisis de encuestas y entrevistas.  
Finalmente, debo indicar que esta investigación contribuirá en el 
fortalecimiento de la eficacia de los Derechos reconocidos por nuestra 
Constitución y resolver esta problemática de índole penal, en la medida que es 
necesario adoptar medidas de Política Criminal idóneas  para la prevención y 
solución de estas, cuyos sujetos involucrados forman parte de la mayoría de 
delitos cometidos por nuestra población penitenciaria. 
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En la presente investigación el tema desarrollado se enfoca en una de las 
actividades con mayor implicancia en  nuestra sociedad, cuya conducta 
reprochable penalmente se encuentra sancionada por nuestro sistema jurídico, 
me refiero al Tráfico Ilícito de drogas, exactamente en una de sus agravantes 
contenidas en el Código Penal – Pluralidad de agentes. Para su desarrollo he 
planteado la delimitación de un problema de investigación, el cual está centrado 
en determinar si la concurrencia de tres personas en una operación de tráfico 
puede merecer exactamente el mismo reproche que la pertenencia a una 
organización criminal 
 
 La cual ha sido trabajado con herramientas metodológicas y técnicas de 
investigación confiables, presenta las hipótesis y operacionalización de las 
variables que son objeto de estudio del presente trabajo, así como el paradigma, 
tipo, nivel y diseño aplicables en la investigación, además de los indicadores, las 
técnicas e instrumentos de la correlación de datos, entre otros. 
 
 En ese sentido, la presente tiene como finalidad contribuir con la 
administración de justicia, así como también con los justiciables, para no caer en 
el error o si es que ya se cometió, erradicarlo, sobrecriminalizando las conductas 
punibles, todos merecemos ser juzgados de acuerdo a los principios consagrados 
en nuestro ordenamiento jurídico. 
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In this research developed theme focuses on activities with greater 
implications in our society, whose reprehensible conduct is criminally sanctioned 
by our legal system, I am referring to the illicit traffic in drugs, exactly in one of 
their aggravating contained in the criminal code - plurality of agents. For their 
development have raised the delimitation of a problem's research, which is 
focused on determining if the  concurrence of three people in a trafficking 
operation can deserve exactly the same reproach that membership in a criminal 
organization 
 
  Which has been worked with methodological and technical reliable research 
tools, presents the hypothesis and operationalization of variables which are the 
subject of this work, as well as the paradigm, type, level and design applicable 
research, in addition to indicators, techniques and instruments of the correlation of 
data, among others. 
 
  In this sense, the present is intended to help with the administration of 
Justice, as well as individuals, to not fall into error or if it was already committed, 
eradicate it, sobre criminalizando the punishable all deserve to be judged 
according to the principles enshrined in our legal system. 
 
  
 Key words: Drugs, psychotropic substances, illicit trafficking, legal protected, 
public health, drug mail and plurality of agent. 
